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En el presente trabajo, se estudia la gestión administrativa en cuatro dimensiones como: 
Planificación, Organización, Dirección y Control, propuestas por Terry, G. (2003) y el Desempeño 
Laboral, se recurre a Quispe, P. (2007) quien lo estudia en tres dimensiones: Rendimiento Laboral, 
Competencia laboral, Responsabilidad Laboral. 
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La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre la 
gestión administrativa y el desempeño laboral  en los trabajadores de la Unidad de Gestión Local 
Ilo - 2016?; para tal caso el objetivo es: Determinar la relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Local Ilo, del departamento de 
Moquegua, 2016. Para ejecutar la investigación se ha considerado una población de 65 
trabajadores de la UGEL, teniendo en cuenta que los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos por muestreo cuantitat ivo, con la técnica de 
encuesta, cuyo instrumento denominado es el cuestionario, con apoyo del SPSS y Excel para el 
análisis de datos. 
Asimismo, se comprueba la hipótesis general formulada: Existe una relación significativa entre la 
gestión administrativa y el desempeño laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Local 
Ilo, departamento de Moquegua, 2016. 
Entre los resultados obtenidos, mencionamos que la gestión administrativa en la Unidad de 
Gestión Local Ilo tiene un nivel muy malo con un 51% de acuerdo a nuestra investigación y en 
cuanto al desempeño laboral presenta un nivel malo con un 60%, con lo que se deduce que en la 
UGEL ILo no se realiza un trabajo eficiente, no hay coordinación, no existe respeto entre 
compañeros y por tanto no se encuentra un buen clima laboral, esto va en contra del buena 
gestión administrativa que debe existir en una institución. 
Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 1% que existe una relación directa y 
significativa  entre la gestión administrativa y el desempeño laboral en los trabajadores de la 
Unidad de Gestión Local Ilo, 2016, con un coeficiente de correlación de 0,778, lo que indica que a 
mejor gestión administrativa, mejor desempeño laboral o viceversa.  
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The present research responds to the following question: What is the relationship between 
administrative management and work performance in the workers of the Local Management Unit 
Ilo, 2016?. The objective is: To determine the relationship between administrative management 
and work performance In the workers of the Local Management Unit Ilo, 2016. The general 
hypothesis formulated is: There is a significant relationship between the administrative 
management and the labor performance in the workers of the Local Management Unit Ilo, 2016. 
For that. This study is part of the investigations of the descriptive, correlational level, since 
through the observation, description and correspondence of the variables the relationship 
between them has been established. The population with which the study was carried out was 65 
workers from the Ilo Local Management Unit. The statistical data that support this research come 
from the results obtained by quantitative sampling, with the survey technique and an instrument 
called a questionnaire, and with SPSS and Excel support for data analysis.  
 
Among the results, we mentioned that the administrative management in the Local Management 
Unit Ilo has a very poor level with 51% according to our research and in terms of work 
performance presents a bad level with 60%, which Deduces that in the Ilo UGEL does not perform 
an efficient work, there is no coordination, there is no respect among colleagues and therefore a 
good working environment is not found, this goes against the good administrative management 
that should exist in an institution. 
 
Finally, it is concluded that with a level of significance of 1% that there is a direct and significant 
relationship between administrative management and labor performance in the workers of the Ilo 
Local Management Unit, 2016, with a correlation coefficient of  0.778, which Indicates that better 
administrative management, better job performance or vice versa.  
  
Keywords: 
administrative management, job responsibility, job competence, work performance, organization, 
planning, management, organization, control, labor. 
